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This past summer many people commented on the wildflowers at Lot G. 
These wildflowers were seeded along with sheep fescue when the new expansion to 
Lot G was built last year. This fall and next spring the Grounds Department will be 
mowing, scarifying and reseeding certain areas so that the wildflowers will germinate 
and grow next summer. Some of the wildflowers are perennials, but the most colorful 
ones are annuals. 
The wildflower mixture is made up of the following: blue flax (16%); white 
and purple dame's rocket, yellow calendula, blue dwarf cornflower, and scarlet flax, 
(about 10% each); cornflower, California poppy, Siberian wallflower, lance-leaved 
coreopsis, Sweet William pinks, tree mallow, and sweet alyssum (from 7% to roughly 
2% each); spurred snapdragon, corn poppy, Chinese forget-me-not, cosmos, 
Chinese houses, catchfly, and black-eyed Susan (1% each); and traces of annual 
gaillardia, purple coneflower, foxglove, four-o-clock, and Texas bluebonnet. 
-Randy Drewry, Plant Services 
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